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Berkembangnya fashion maka berkembang pula berbagai variasi terhadap 
kebutuhan mode salah satunya yaitu desain busana wanita untuk menampilkan 
kesan citra diri. Desain busana wanita dibuat sesuai dengan aktifitas, jenis busana, 
karakteristik, warna, tekstur kain, motif kain, dan pencahayaan serta teknik 
pewarnaan yang tepat sehingga dapat diperoleh visualisasi dari busana wanita itu 
sendiri yang akan mengakomodir dan mengembangkan busana wanita sesuai 
dengan karakteristiknya. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh data dan 
mengidentifikasi berdasarkan konten desain busana wanita dan teknik pewarnaan 
nya. Metodelogi yang digunakan yaitu analisis konten kuantitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Analisis tersebut menghasilkan data bahwa sebagian besar 
mahasiswa menggambar desain dengan cukup sesuai, sebagian kecil menggambar 
desain dengan sesuai dan kurang sesuai. Berdasarkan data tersebut mahasiswa harus 
lebih mandiri, lebih kreatif dan lebih terampil dalam kegiatan belajar dan melatih 
kreatifitas dalam menggambar desain busana wanita dengan menggunakan teknik 
pewarnaan pensil warna, dengan cara memperbanyak pengetahuan terkait desain 
busana dan teknik pewarnaannya. 
 
Kata Kunci: analisis konten, desain mode, desain busana wanita, teknik 









A CONTENT ANALYSIS OF WOMEN'S FASHION DESIGN  
WITH COLORED PENCIL TECHNIQUE ON  








As fashion keeps on developing, it gives impacts on the development of variation 
regarding the needs of fashion; one of the variations are women’s fashion design 
that intends to show the impression of self-image. The design is designed based on 
the activities, types of clothing, characteristics, colors, fabric texture, fabric motif, 
and the right lighting and coloring technique. Thus, the visualization can be 
obtained from the clothing itself, which will accommodate and develop the clothing 
based on its characteristic. The aim of this research is to obtain data and identify 
women’s clothing based on the content and the coloring technique. This research 
uses quantitative content analysis through a descriptive approach. The analysis 
finds that most of the students drew the design quite properly; the rest of it drew the 
design properly and less properly. Based on the data, the students should be more 
independent, creative, skilled, in learning and enhancing their creativity in drawing 
the women’s fashion design using colored pencils technique by enriching their 
knowledge regarding fashion design and how to color it. 
 
Keywords: content analysis, fashion design, woman’s fashion design, coloring      
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